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ABSTRAK 
 
Ruang 2-metrik semi quasi merupakan perumuman dari ruang 2-metrik. Di dalam 
ruang 2-metrik semi quasi ini didefinisikan fungsi kontraksi. Kemudian akan  
diselidiki bahwa dengan kondisi tertentu yang diberikan, fungsi kontraksi  dalam 
ruang 2-metrik semi quasi memepunyai titik tetap yang tunggal. Akan diselidiki 
juga bahwa dengan kondisi tertentu yang diberikan, fungsi  dan  yang 
merupakan fungsi bersama dalam ruang 2-metrik semi quasi memepunyai titik 
tetap bersama yang tunggal. 
 
Kata Kunci: Titik tetap, ruang 2-metrik, ruang 2-metrik semi quasi, fungsi 
kontraksi. 
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ABSTRACT 
 
Quasi semi 2-metric spaces are generalization of 2-metric spaces. In this quasi 
semi 2-metric spaces are defined a contraction function. It will be investigated that 
under suitable condition, a contraction function  has a unique fixed point in quasi 
semi 2-metric spaces. It will be investigated too that under suitable condition, a  
and  function have a unique common fixed point in quasi semi 2-metric spaces. 
 
Keywords: Fixed point, 2-metric spaces, quasi semi 2-metric spaces, 
contraction functions. 
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DAFTAR SIMBOL 
 

  : himpunan semua bilangan real 

  : himpunan semua bilangan real tak negatif 

  : himpunan tripel terurut bilangan real 
R-3  : ruang berdimensi tiga 
    : hasil kali Kartesius antara himpunan  dan  
u  v   : hasil kali silang (cross product) antara vektor u dan v 
  : himpunan kosong 
|  |  : nilai mutlak 
||  ||  : norm atau panjang dari suatu vektor 
  : fungsi metrik 
  : fungsi 2-metrik semi quasi 
  : bilangan positif kecil 
  : komposisi sebanyak  fungsi  
  : himpunan fungsi pra-kontraksi 
 
 
 
